東日本大震災におけるコミュニティ形成に関する研究：特に新聞記事の活用による災害公営住宅を含むコミュニティの生活課題の検討 by 下山田 鮎美 et al.
Ⅰ．はじめに
2011（平成23）年 3 月11日の東日本大震災の発災から 9 年が経過した。宮城県では、多くの人的被害、
住家・非住家被害を踏まえ、震災復興計画が策定され、2019（平成30）年度にて、災害公営住宅の整備、
防災集団移転促進事業が完了している 1 ）。このような中、2015（平成27）年度より毎年実施されている災
害公営住宅入居者の健康調査においては 2 ）、経年変化として、世帯人数「 1 人」、独居高齢者世帯、職業
「無職」、疾病の状況「病気がある」について年々割合が増加していることが示されている。そして、2018
（平成30）年度の調査においては、疾病の状況として、「病気がある」が63.6%、不安、抑うつ指標（日本
語版気分・不安障害調査票；K 6 ）で13点以上が8.0％、生活の状況として、世帯人数は「 1 人」が48.3％、
独居高齢者世帯の全世帯に占める割合が32.5％、職業は「無職」が44.3％、さらに、不眠の状況は「眠れ






Research on Community Formation after the Great East Japan Earthquake 
Consideration on Community Challenges in Life Issues including Public 
Renaissance Collective Housings especially with Newspaper Articles Analysis
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INAGAKI Shigeaki, HAGINO Hiroo
Tohoku Fukushi University
Summerly
The aim of our research is to obtain suggestions on community challenges in life issues and on 
community formation based on these challenges. In this paper we analyzed newspaper articles over nine 
years from the local newspaper, Kahoku Shinpo, from January 1, 2011 to December 31, 2019. We abstracted 
articles with keyword of “Arai-Higashi”, which is the name of place where public renaissance collective 
housings are located, summarized them chronologically, and analyzed their transition and features. We 
summarized them into two contexts: ones about victims’ challenges in life issues under the renaissance 
stage from the Great East Japan Earthquake, and the other ones were about community development 
and community formation. We understood that renaissance and community formation has progressed 
under mutual influence. Victims’ challenges in life issues may be changed to be more complicated by this 
mutuality. So we found the necessity of victims’ challenges in life issues-centered new cohesive community 
formation for effective renaissance support, especially in communities where renaissance from the Great 
East Japan Earthquake and local development has been progressing simultaneously.






























月 1 日から2019年12月31日の 9 年間における記事を検索した。なお、「荒井東」に着目した理由は、この

















































































2011（平成23） 4 （100.0） 0 （0.0） 4 （100.0）
2012（平成24） 17 （81.0） 4 （19.0） 21 （100.0）
2013（平成25） 18 （78.3） 5 （21.7） 23 （100.0）
2014（平成26） 17 （89.5） 2 （10.5） 19 （100.0）
2015（平成27） 14 （50.0） 14 （50.0） 28 （100.0）
2016（平成28） 5 （41.7） 7 （58.3） 12 （100.0）
2017（平成29） 6 （28.6） 15 （71.4） 21 （100.0）
2018（平成30） 6 （54.5） 5 （45.5） 11 （100.0）
2019（平成31・令和元） 11 （52.4） 10 （47.6） 21 （100.0）
計 98 （61.3） 62 （38.8） 160 （100.0）



























































































































































1 ） 宮城県公式 Web サイト「復旧・復興の進捗情報－復興の進捗状況（令和元年11月11日版）」
 https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/770423.pdf，アクセス日2020年 1 月28日.
2 ） 宮城県公式 Web サイト「平成30年度災害公営住宅入居者健康調査結果」
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/
4
地
下
鉄
が
や
っ
て
来
る
　
仙
台
市
東
西
線
15
年
開
業
（
2）
／
荒
井
／
街
づ
く
り
、
い
っ
き
に
加
速
54
朝
刊
4
/
8
東
日
本
大
震
災
／
仙
台
・
災
害
公
営
住
宅
／
環
境
の
変
化
、
近
所
付
き
合
い
…
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
課
題
55
朝
刊
4
/
8
東
日
本
大
震
災
／
仙
台
・
災
害
公
営
住
宅
／
集
合
型
の
入
居
本
格
化
／
4
地
区
56
4戸
分
住
民
に
鍵
引
渡
し
56
朝
刊
6
/1
7
地
割
れ
跡
な
ど
発
掘
成
果
紹
介
／
仙
台
、
7
月
6
日
ま
で
57
朝
刊
7
/
8
東
日
本
大
震
災
　
焦
点
／
仙
台
市
の
災
害
公
営
住
宅
／「
ペ
ッ
ト
帯
同
」「
車
い
す
」
限
定
　
ミ
ス
マ
ッ
チ
空
室
1
割
超
58
朝
刊
8
/2
8
東
日
本
大
震
災
／
被
災
地
の
野
菜
お
届
け
／
仙
台
・
移
動
販
売
店
、
30
日
オ
ー
プ
ン
／
大
学
生
団
体
運
営
農
家
の
思
い
も
紹
介
59
朝
刊
9
/
4
東
日
本
大
震
災
／
被
災
地
産
野
菜
に
人
だ
か
り
／
大
学
生
ら
移
動
販
売
開
始
／
仙
台
・
若
林
60
朝
刊
9
/
7
東
日
本
大
震
災
か
ら
3
年
半
　
焦
点
／
災
害
公
営
住
宅
（
下
）／
新
た
な
自
治
組
織
、
産
声
61
朝
刊
9
/2
9
東
日
本
大
震
災
／
新
た
な
絆
育
て
よ
う
／
災
害
公
営
住
宅
に
町
内
会
／
仙
台
・
若
林
「
荒
「
荒
井
東
」
と
宮
城
野
「
田
子
西
」／
10
月
活
動
ス
タ
ー
ト
62
朝
刊
10
/
8
東
日
本
大
震
災
／
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
2
基
に
不
具
合
／
仙
台
・
荒
井
東
の
災
害
公
営
住
宅
63
朝
刊
10
/1
2
東
日
本
大
震
災
／
木
々
と
共
に
新
町
内
会
歩
む
／
仙
台
「
荒
井
東
復
興
公
営
住
宅
」
で
植
樹
64
夕
刊
10
/1
8
再
生
せ
ん
だ
い
　
ひ
と
模
様
（
11
6）
／
R
eR
oo
ts
（
リ
ル
ー
ツ
）
販
売
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
　
宮
川
あ
か
り
さ
ん
（
19
）　
被
災
農
家
の
野
菜
、
災
害
住
宅
で
販
売
／
地
元
の
人
々
つ
な
げ
た
い
65
朝
刊
10
/2
4
東
日
本
大
震
災
／
ト
ル
コ
政
府
高
官
、
復
興
状
況
を
視
察
／
仙
台
66
朝
刊
11
/1
3
仙
台
・
荒
井
東
に
初
の
マ
ン
シ
ョ
ン
／
発
展
見
込
み
12
2戸
分
譲
へ
67
朝
刊
12
/1
2
心
を
癒
や
す
優
し
い
音
色
／
中
高
生
が
ハ
ン
ド
ベ
ル
演
奏
／
仙
台
・
災
害
公
営
住
宅
小
計
17
2

表
4
続
き
②
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年
N
O
種
類
発
行
日
東
日
本
大
震
災
関
連
記
事
荒
井
開
発
・
ま
ち
づ
く
り
関
連
記
事
20
15
（
平
成
27
）
68
朝
刊
1
/
1
仙
台
市
地
下
鉄
東
西
線
　
12
月
6
日
開
業
予
定
／
伊
達
な
街
、
新
局
面
へ
／
十
字
描
く
軌
道
、
効
果
に
期
待
69
朝
刊
1
/
8
東
日
本
大
震
災
／
仙
台
市
の
災
害
公
営
住
宅
／
43
3戸
2
次
募
集
70
朝
刊
2
/1
3
東
日
本
大
震
災
／
仙
台
市
の
災
害
公
営
住
宅
／
16
4世
帯
が
当
選
／「
一
般
枠
」
2
次
募
集
分
71
朝
刊
2
/1
7
宮
城
県
20
14
年
度
補
正
予
算
案
／
12
90
億
円
減
額
補
正
へ
／
復
旧
事
業
の
遅
れ
影
響
72
朝
刊
2/
18
宮
城
県
議
会
開
会
／「
創
造
的
復
興
を
完
遂
」／
村
井
知
事
が
施
政
方
針
73
夕
刊
2/
27
12
月
開
業
　
空
か
ら
拝
見
　
仙
台
市
地
下
鉄
東
西
線
か
い
わ
い
／
13
駅
目
　
荒
井
74
朝
刊
3/
1
再
生
の
針
路
　（
1）
仙
台
市
／
住
ま
い
再
生
　
集
団
移
転
　
造
成
完
了
へ
／
復
興
の
鍵
　
新
旧
住
民
　
融
和
促
進
を
75
夕
刊
3/
11
み
ら
い
ん
　
ゆ
う
か
ん
　
3月
号
 新
旧
住
民
の
共
助
目
指
す
76
朝
刊
3/
23
荒
井
東
に
町
内
会
／
仙
台
／
集
団
移
転
住
民
ら
設
立
77
朝
刊
4/
11
地
下
鉄
東
西
線
／
沿
線
の
に
ぎ
わ
い
　
創
出
へ
知
恵
絞
る
／
仙
台
で
セ
ミ
ナ
ー
78
朝
刊
4/
18
地
下
鉄
東
西
線
／
荒
井
駅
駐
車
場
　
20
0台
に
／
仙
台
市
／
来
月
か
ら
委
託
業
者
募
集
79
朝
刊
5/
21
区
画
整
理
中
／
路
上
駐
車
に
住
民
苦
慮
／
仙
台
・
荒
井
東
で
問
題
化
／
私
道
扱
い
で
モ
ラ
ル
頼
み
80
朝
刊
6/
12
共
に
歩
も
う
／
つ
な
が
り
を
大
事
に
　
☆
81
朝
刊
6/
20
仙
台
・
東
西
線
／
荒
井
駅
前
　
大
規
模
開
発
へ
／
大
和
ハ
ウ
ス
／
ホ
ー
ル
な
ど
建
設
82
朝
刊
7/
15
千
葉
・
富
里
市
農
協
／
仙
台
の
被
災
者
に
特
産
ス
イ
カ
贈
呈
83
朝
刊
7/
15
共
に
歩
も
う
／
畑
を
復
旧
　
野
菜
収
穫
　
☆
84
夕
刊
7/
22
や
り
ま
し
ょ
う
盆
踊
り
　
深
め
ま
し
ょ
う
交
流
を
／
来
月
1日
、仙
台
・
荒
井
東
の
災
害
住
宅
／
み
こ
し
や
ス
イ
カ
割
り
も
85
朝
刊
8/
2
駆
け
る
　
踊
る
　
一
緒
に
／
被
災
地
夏
祭
り
　
2町
内
会
合
同
　
笑
顔
の
輪
拡
大
／
仙
台
・
荒
井
東
86
朝
刊
9/
18
仙
台
市
／
対
象
外
被
災
者
に
も
分
譲
／
集
団
移
転
地
　
来
月
か
ら
公
募
87
朝
刊
9/
26
東
北
ミ
ニ
情
報
　
荘
内
銀
　
荒
井
支
店
開
設
へ
88
朝
刊
11
/
1
結
ぶ
・
切
り
拓
く
　
仙
台
市
地
下
鉄
　
東
西
線
開
業
ま
で
1ヵ
月
　（
1）
二
つ
の
起
点
駅
／
開
発
熱
　
際
立
つ
温
度
差
89
夕
刊
12
/
4
こ
ち
ら
荒
井
臨
時
支
局
で
す
　
荒
井
東
で
わ
い
わ
い
／
12
、1
3日
　
街
開
き
イ
ベ
ン
ト
「
あ
ら
フ
ェ
ス
」／
復
興
へ
の
誓
い
、東
西
線
開
通
／
交
流
広
げ
る
第
一
歩
90
朝
刊
12
/1
0
仙
台
市
地
下
鉄
東
西
線
　
荒
井
に
商
機
　
支
店
続
々
／
東
北
の
銀
行
／
集
団
移
転
や
宅
地
開
発
／
ロ
ー
ン
需
要
に
照
準
91
夕
刊
12
/1
2
こ
ち
ら
荒
井
臨
時
支
局
で
す
　
復
興
へ
一
歩
　
荒
井
東
か
ら
／
街
開
き
イ
ベ
ン
ト
「
あ
ら
フ
ェ
ス
」開
幕
／
地
元
住
民
／
料
理
、地
酒
で
も
て
な
し
92
朝
刊
12
/1
3
仙
台
市
地
下
鉄
東
西
線
　
街
開
き
　
復
興
の
息
吹
／
荒
井
東
で
「
あ
ら
フ
ェ
ス
」開
幕
93
夕
刊
12
/1
8
こ
ち
ら
荒
井
臨
時
支
局
で
す
　
X
マ
ス
会
、み
ん
な
に
笑
顔
を
／
荒
井
東
・
災
害
公
営
住
宅
入
居
者
ら
／
20
日
開
催
／
歌
・
ゲ
ー
ム
　
準
備
着
々
94
夕
刊
12
/2
8
気
軽
に
ト
ー
ク
／
地
下
鉄
東
西
線
開
業
に
思
う
／
福
祉
充
実
し
た
ま
ち
に
95
朝
刊
12
/3
1
住
ま
い
の
再
建
　
着
々
／
20
15
年
　
首
長
の
言
葉
で
振
り
返
る
／
ゆ
っ
た
り
し
た
部
屋
で
新
生
活
を
／
ま
ち
び
ら
き
　
共
に
力
合
わ
せ
て
小
計
14
14
表
5
　
新
聞
記
事
見
出
し
一
覧
：【
第
Ⅱ
期
】
震
災
か
ら
の
復
興
と
地
下
鉄
開
業
へ
の
関
心
期

☆
は
当
事
者
の
声
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年
N
O
種
類
発
行
日
東
日
本
大
震
災
関
連
記
事
荒
井
開
発
・
ま
ち
づ
く
り
関
連
記
事
20
16
（
平
成
28
）
96
夕
刊
2
/
3
地
下
鉄
が
や
っ
て
来
た
　
仙
台
・
東
西
線
13
駅
　
開
業
1
ヵ
月
（
13
完
）
荒
井
／
新
し
い
街
は
胎
動
段
階
97
朝
刊
2
/2
3
集
団
移
転
用
地
／
空
き
区
画
　
被
災
者
以
外
に
も
／
仙
台
市
、
山
元
町
　
分
譲
へ
98
朝
刊
3
/1
7
仙
台
／
被
災
者
以
外
に
も
宅
地
分
譲
／
来
月
5
日
受
け
付
け
99
朝
刊
3
/2
3
読
者
と
考
え
る
紙
面
委
員
会
　
第
39
回
「
震
災
5
年
と
河
北
新
報
の
役
割
」
10
0
朝
刊
4/
20
仙
台
市
・
防
災
集
団
移
転
　
◎
用
地
／
東
西
線
効
果
か
／
荒
井
の
一
括
分
譲
　
4社
応
募
10
1
朝
刊
5/
19
地
元
住
民
ら
が
手
仕
事
市
開
催
／
仙
台
・
荒
井
で
22
日
10
2
夕
刊
7/
22
青
空
の
下
　
交
流
を
／
仙
台
・
荒
井
東
災
害
住
宅
／
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
用
具
を
日
本
連
合
寄
贈
／
「
健
康
や
生
き
が
い
づ
く
り
に
」
10
3
朝
刊
8/
23
奥
山
流
の
座
標
　
仙
台
市
長
2期
目
　
残
り
1年
（
中
）安
定
の
実
相
／「
市
役
所
一
家
」の
声
　
再
び
10
4
朝
刊
9/
15
肢
体
不
自
由
者
ら
の
人
形
劇
団
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
」／
災
害
住
宅
に
笑
顔
運
ぶ
／
仙
台
で
公
演
・
17
～
19
日
／「
一
緒
に
楽
し
ん
で
」
10
5
朝
刊
10
/
9
Y
O
SA
K
O
I　
16
0チ
ー
ム
熱
演
舞
／
仙
台
・
き
ょ
う
ま
で
10
6
朝
刊
11
/2
3
東
西
線
開
業
1周
年
／
荒
井
車
両
基
地
で
27
日
フ
ェ
ス
開
催
10
7
夕
刊
12
/1
9
消
え
る
小
字
／
区
画
整
理
で
来
夏
ご
ろ
大
規
模
地
番
変
更
／
仙
台
・
荒
井
／
歴
史
、愛
着
　
名
残
惜
し
む
声
も
小
計
5
7
20
17
（
平
成
29
）
10
8
朝
刊
1/
4
仙
台
市
、荒
井
の
公
園
に
フ
ッ
ト
サ
ル
場
／
都
市
再
生
法
人
に
運
営
委
託
／
全
国
初
／
利
益
を
維
持
費
に
／
東
西
線
の
利
用
促
進
も
期
待
10
9
朝
刊
1/
5
仙
台
市
長
年
頭
会
見
／
本
庁
舎
建
て
替
え
　
来
月
方
針
／
音
楽
ホ
ー
ル
　
判
断
先
送
り
も
11
0
夕
刊
2/
24
仙
台
・
長
喜
城
　
農
地
を
宅
地
化
／
東
西
線
・
荒
井
駅
へ
1キ
ロ
／
19
年
分
譲
／
30
0人
住
む
街
へ
11
1
朝
刊
3/
21
気
持
ち
　
明
る
く
／
話
し
て
　
聴
い
て
　
災
害
住
宅
で
お
茶
会
／
仙
台
・
若
林
11
2
夕
刊
4/
22
被
災
地
医
療
の
即
戦
力
に
／
仙
台
・
荒
井
／
看
護
専
門
学
校
が
開
校
／「
災
害
看
護
学
」も
履
修
／
1期
生
82
人
　
意
欲
の
春
11
3
朝
刊
4/
22
災
害
に
強
い
庁
舎
目
指
す
／
県
警
／
仙
台
・
若
林
署
の
概
要
公
表
11
4
朝
刊
4/
30
今
週
の
み
や
ぎ
（
30
日
～
5月
7日
）
11
5
朝
刊
4/
25
台
湾
の
自
転
車
メ
ー
カ
ー
／
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
　
仙
台
に
直
営
店
／
ツ
ー
ル
・
ド
・
東
北
　
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
／
9月
15
日
開
店
11
6
朝
刊
5/
1
教
訓
胸
に
／
深
／
荒
井
東
町
内
会
　
4周
年
で
祭
り
／
仙
台
・
災
害
公
営
住
宅
11
7
朝
刊
5/
3
演
劇
や
お
笑
い
　
に
ぎ
わ
い
創
出
／
仙
台
ギ
グ
ス
落
成
式
11
8
朝
刊
5/
11
サ
イ
ク
リ
ン
グ
文
化
発
信
／
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
が
店
舗
着
工
／
仙
台
11
9
朝
刊
5/
27
災
害
住
宅
家
賃
を
仙
台
市
が
誤
徴
収
／
荒
井
東
な
ど
11
9世
帯
分
12
0
朝
刊
6/
1
仙
台
・
災
害
住
宅
家
賃
問
題
／
引
き
上
げ
に
反
対
　
来
月
署
名
提
出
へ
／
入
居
者
ら
会
見
12
1
朝
刊
6/
15
紙
面
セ
ン
サ
ー
／
埋
も
れ
た
話
題
　
光
当
て
る
12
2
朝
刊
7/
12
荒
井
で
育
て
　
J
選
手
／
ベ
ガ
ル
タ
仙
台
　
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ク
ー
ル
開
校
へ
／
公
園
内
施
設
で
9月
か
ら
12
3
朝
刊
8/
24
荒
井
駅
周
辺
　
街
歩
き
楽
し
ん
で
／
仙
台
・
来
月
3日
フ
ェ
ス
12
4
朝
刊
9/
2
仙
台
・
荒
井
　
公
園
内
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
／
元
気
な
街
へ
キ
ッ
ク
オ
フ
／
民
間
運
営
　
サ
ッ
カ
ー
ス
ク
ー
ル
も
開
校
12
5
朝
刊
9/
13
仙
台
・
荒
井
／
地
名
　
小
か
ら
丁
目
に
／
市
、1
6日
18
0ヘ
ク
タ
ー
ル
で
地
番
変
更
12
6
朝
刊
10
/1
7
津
波
で
全
壊
　
仙
台
荒
浜
郵
便
局
移
転
／「
荒
井
東
」に
改
称
・
再
開
12
7
朝
刊
11
/2
9
荒
井
西
の
新
町
名
「
な
な
い
ろ
の
里
」／
仙
台
市
、来
年
6月
施
行
へ
12
8
夕
刊
12
/2
1
荒
井
駅
周
辺
　
医
療
整
備
進
む
／
新
病
院
開
業
、モ
ー
ル
も
建
設
中
／
仙
台
／
東
西
線
沿
線
人
口
増
に
対
応
小
計
6
15
表
6
　
新
聞
記
事
見
出
し
一
覧
：【
第
Ⅲ
期
】
荒
井
地
域
の
開
発
・
ま
ち
づ
く
り
へ
の
関
心
期
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年
N
O
種
類
発
行
日
東
日
本
大
震
災
関
連
記
事
荒
井
開
発
・
ま
ち
づ
く
り
関
連
記
事
20
18
（
平
成
30
）
12
9
朝
刊
2
/
9
新
た
な
人
の
流
れ
期
待
／
荒
井
の
区
画
整
理
　
31
年
越
し
の
完
成
／
仙
台
市
が
竣
工
式
13
0
朝
刊
4
/
8
憩
い
の
場
　
荒
井
の
顔
に
／「
東
1
号
公
園
」
全
面
オ
ー
プ
ン
／
仙
台
13
1
朝
刊
4
/2
6
宮
城
・
本
年
度
　
収
入
超
過
世
帯
／
災
害
公
営
住
宅
　
家
賃
9
万
円
増
も
／
岩
手
で
は
減
免
措
置
13
2
朝
刊
6
/1
5
よ
う
こ
そ
「
な
な
い
ろ
の
里
」／
荒
井
西
　
あ
す
町
名
変
更
／
仙
台
13
3
朝
刊
7
/
2
共
に
歩
も
う
／
町
内
の
縁
大
切
に
　
☆
13
4
朝
刊
7
/1
4
仙
台
で
来
月
横
綱
土
俵
入
り
13
5
朝
刊
8
/1
4
震
災
復
興
願
い
　
横
綱
土
俵
入
り
／
仙
台
13
6
朝
刊
9
/
2
仙
台
・
荒
井
　
祭
り
づ
く
し
／「
あ
ら
フ
ェ
ス
」「
バ
ス
・
ち
か
祭
り
」／
き
ょ
う
13
7
朝
刊
11
/
1
都
市
公
園
コ
ン
ク
ー
ル
／
仙
台
・
荒
井
T
M
　
会
長
賞
を
受
賞
／
市
長
に
報
告
13
8
朝
刊
11
/
1
仙
台
市
花
壇
コ
ン
ク
ー
ル
／
最
優
秀
賞
に
旭
丘
小
13
9
朝
刊
12
/2
9
災
害
公
営
住
宅
　
男
性
孤
独
死
か
／
仙
台
小
計
6
5
20
19
（
平
成
31
・
令
和
元
）
14
0
朝
刊
1/
20
仙
台
セ
ン
ト
ラ
ル
　
小
劇
場
で
「
復
活
」／
音
楽
関
連
会
社
／
映
画
館
の
名
残
　
色
濃
く
／
4月
1日
開
業
、記
念
公
演
も
14
1
朝
刊
3
/
3
住
環
境
改
善
へ
新
組
織
／
仙
台
・
荒
井
東
災
害
公
営
住
宅
で
準
備
会
／
新
年
度
発
足
／
要
望
な
ど
連
携
14
2
朝
刊
3
/
5
安
住
の
灯
　
震
災
列
島
に
生
き
る
／
第
4部
　
つ
い
の
住
処
（
上
）／
家
賃
上
昇
　
倹
約
で
備
え
14
3
朝
刊
3
/
7
安
住
の
灯
　
震
災
列
島
に
生
き
る
／
第
4部
　
つ
い
の
住
処
（
下
）／
孤
立
の
防
止
　
見
え
ぬ
解
14
4
朝
刊
3
/1
2
東
日
本
大
震
災
8
年
／
住
宅
価
格
　
高
止
ま
り
／
仙
台
　
被
災
地
か
ら
の
移
転
落
ち
着
く
／
物
件
コ
ン
パ
ク
ト
化
／
周
辺
へ
流
出
も
14
5
朝
刊
3
/2
5
始
動
！
若
林
署
　
4
月
新
設
　
期
待
と
課
題
／（
上
）
分
割
／
繁
忙
署
の
負
担
軽
減
14
6
朝
刊
3
/2
6
始
動
！
若
林
署
　
4
月
新
設
　
期
待
と
課
題
／（
下
）
変
貌
／
復
興
へ
治
安
が
鍵
に
14
7
朝
刊
3
/2
8
治
安
と
防
災
　
両
に
ら
み
／
来
月
1日
開
設
／
若
林
署
で
内
覧
会
14
8
夕
刊
4
/
1
若
林
署
が
始
動
／
仙
台
／
防
災
機
能
も
強
化
14
9
朝
刊
4
/
2
若
林
署
が
始
動
／
仙
台
／
防
災
機
能
も
強
化
15
0
朝
刊
4
/
4
地
域
へ
の
思
い
引
き
継
ぐ
／
気
仙
沼
・
鹿
折
駐
在
所
　
再
建
／
避
難
誘
導
で
殉
職
　
慰
霊
碑
設
置
／
安
全
守
り
復
興
へ
　
県
警
が
新
体
制
15
1
夕
刊
4
/2
2
杜
の
ひ
ろ
ば
／
荒
井
東
手
作
り
市
で
交
流
15
2
朝
刊
4
/2
9
共
に
歩
も
う
／
出
店
で
住
宅
に
活
気
　
☆
15
3
朝
刊
6
/1
1
共
に
歩
も
う
／
お
茶
会
　
近
所
と
交
流
　
☆
15
4
朝
刊
6
/1
9
18
年
度
全
建
賞
に
荒
井
東
1号
公
園
／
仙
台
・
事
業
手
法
評
価
15
5
朝
刊
6
/1
9
共
に
歩
も
う
／
住
環
境
維
持
へ
活
動
15
6
別
刷
6
/3
0
仙
台
市
　
未
来
開
く
／
仙
台
・
政
令
市
移
行
30
年
／
動
き
だ
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
市
街
地
／
泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
第
6
住
区
　
先
進
技
術
　
開
発
へ
活
用
／
東
西
線
・
荒
井
駅
周
辺
　
住
宅
次
々
　
複
合
施
設
も
15
7
朝
刊
7
/
7
安
住
の
灯
　
震
災
列
島
に
生
き
る
／
災
害
公
営
　
家
賃
上
昇
17
6世
帯
／
仙
台
／
収
入
超
過
で
10
万
円
増
も
／
子
育
て
世
代
　
退
居
の
動
き
15
8
朝
刊
8
/
1
杜
の
ひ
ろ
ば
／
兵
庫
県
の
高
校
生
と
交
流
15
9
朝
刊
8
/1
4
安
住
の
灯
　
震
災
列
島
に
生
き
る
／
災
害
公
営
住
宅
・
家
賃
割
り
増
し
／
収
入
超
過
世
帯
　
退
居
も
／
仙
台
／
生
活
再
建
の
足
か
せ
に
16
0
朝
刊
11
/2
7
仙
台
市
花
壇
コ
ン
ク
ー
ル
学
校
の
部
／
最
優
秀
賞
に
柳
生
小
小
計
11
10
表
7
　
新
聞
記
事
見
出
し
一
覧
：【
第
Ⅳ
期
】
災
害
公
営
住
宅
に
お
け
る
被
災
者
の
生
活
の
困
難
さ
、
荒
井
地
域
の
開
発
・
ま
ち
づ
く
り
へ
の
関
心
期

☆
は
当
事
者
の
声
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